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本学は学生が Gmail を利用する目的で 2013 年に Google Apps for Education を採用し、同時に学生および教
職員全員が Google アカウントを持つことになった。これまでも Google の各種サービスを連携させて、利用者間、
とくに教員と学生間の情報共有や協働学習を促進する上で有益なコラボレーションツールとなっていたが、更に
全員が Google アカウントを持つことで大学として活用できるものとなった。本稿では新たに Education のサービス
である Classroom を活用することで、本学において学習を支援する教育クラウドとして活用できるかという可能性
を Moodle との比較を通して評価する。 
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1. はじめに 










Google Apps for Education には簡易的な学習用の








2. 本学 ICT 環境基盤の現状 





































 また、ICT 基盤のなかでも e-Learning 環境をみると、
Google とアカデミック契約をしている本学では、全員


















































図 1 教員のログイン 
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やすい環境にあり、既に導入されている Google Apps 
for Education の機能を活用して授業運用できること
は、大学の ICT 活用が図れるものである。 
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